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de  la  Universidad “César Vallejo” de Trujillo para obtener el Grado Académico de 
Magister en Gestión Pública,  es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de dar a 
conocer la tesis  titulada “Desempeño docente y desarrollo de capacidades 
matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
Emancipación Americana de Tinta – Canchis – Cusco 2018.” cuyo  propósito fue  
Determinar en qué medida el desempeño docente se relaciona con el desarrollo de 
capacidades matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
Emancipación Americana de Tinta. 
El presente trabajo está organizado en siete capítulos, siendo este de tipo 
descriptivo correlacional, en una muestra de 75 estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa Emancipación Americana de Tinta , para el recojo de datos se 
aplicaron una encuesta y un instrumento denominado prueba de desempeño, las 
cuales fueron sometidas a la prueba de confiabilidad y validez, instrumentos que 
permitieron observar en qué medida el desempeño docente se relaciona con el  
desarrollo de capacidades matemáticas en estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa Emancipación Americana de Tinta.  
Esta investigación constituye una contribución  para atender las necesidades 
actuales de los docentes y estudiantes, de modo que estos últimos  vinculen el logro 
de sus capacidades matemáticas con su vida cotidiana, que le favorecerán para su 
mejor desenvolvimiento en la resolución de problemas y puedan asumir los retos 
de la competitividad. Además sirve como fuente y apoyo para investigaciones 
posteriores en beneficio de toda la comunidad educativa. 
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                                             RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida 
el desempeño docente se relaciona con el desarrollo de  capacidades  matemáticas 
en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa “Emancipación 
Americana” del distrito de  Tinta, Provincia de Canchis, Región  Cusco. En el estudio 
se muestra la importancia que tiene  el desempeño docente y el desarrollo de las 
capacidades  matemáticas, a partir de diferentes constructos científicos. 
La investigación, corresponde a un diseño no experimental de corte transversal de 
tipo descriptivo correlacional, en una población de 278 estudiantes del VII ciclo de 
EBR y una muestra 75 de estudiantes, que han sido seleccionados de manera no 
probabilística e intencionada a criterio del  investigador, para lo cual se diseñó, 
elaboró y aplicó una encuesta para recoger la percepción  de los estudiantes sobre 
el desempeño de sus profesores y un instrumento denominado prueba de 
desempeño de capacidades y habilidades matemáticas con 30 ítems, las cuales 
fueron sometidas a prueba de confiablidad de Alfa de Cronbach, dando una 
confiabilidad alta de 0,834 y 0,824 respectivamente. 
Posterior a la aplicación de los instrumentos de recojo de datos, se organizó y 
procesó la información a través de programas de cálculo estadístico, determinando 
las medidas descriptivas e inferenciales correspondientes, se obtuvo que p = 0,00 
y como p ˂ 0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se concluye que las 
variables Desempeño Docente y Desarrollo de Capacidades Matemáticas están 
correlacionadas. El nivel de correlación es alto pues el coeficiente de asociación es 
igual a 0,742.  
Palabras Clave: Desempeño docente y Desarrollo de capacidades matemáticas.  
 





The present investigation had as objective to determine the extent to which 
the teacher performance is related to the development of math skills in 
students of the 7th cycle of the American Educational Institution 
"emancipation" of the district of ink, Province of Canchis, Cusco Region. The 
study shows the importance of teacher performance and development of the 
math skills, from different scientific constructs. 
The research, corresponds to a non-experimental design of cross-sectional 
descriptive correlational study, with a population of 278 students of the 7th 
cycle of EBR and a sample of 75 students, who have been selected in a non-
probabilistic and intentionally at the discretion of the investigator, for which it 
was designed, developed and implemented a survey to collect the perception 
of students about the performance of their teachers and an instrument called 
a performance test of skills and math skills with 30 items, which were 
subjected to the test of reliability of Cronbach's Alpha, giving a high reliability 
of 0.834 and 0.824 respectively. 
Subsequent to the application of the instruments, data collection was 
organized and process the information through programs of statistical 
calculation, determined the descriptive and inferential corresponding 
measures, it was found that p = 0.00 and p 0.05 ˂, then we accept the 
alternative hypothesis and we conclude that the variables Teacher 
performance and development of math skills are correlated. The level of 
correlation is high since the coefficient of association is equal to 0.742. 
Key Words: teacher performance and development of math skills. 
 





1.1. Realidad problemática 
El desempeño docente es un tema de mucha importancia debido a la estrecha 
relación que tiene con el logro de aprendizajes de los estudiantes, en particular 
en cuanto se refiere a las matemáticas y el logro de capacidades     de los 
estudiantes del VII ciclo  de la Institución Educativa Emancipación Americana” 
de Tinta, tal como se evidencian en las correspondientes actas de 
consolidación anual y en los resultados de las evaluaciones censales (ECE, 
2015 y 2016). 
No cabe duda que  el proceso de enseñanza - aprendizaje  de la matemática 
desde hace mucho tiempo siempre ha sido un problema en el campo educativo 
por sus resultados desalentadores. Y todo ello, ha generado una preocupación 
permanente en los docentes de matemática, estudiantes, padres de familia y la 
sociedad en general. 
En el Perú, a pesar de que el desempeño docente es bueno, los estudiantes de 
educación secundaria no logran los propósitos de esta área   teniendo 
resultados deficientes. Este hecho,  se refleja en los resultados deficientes del 
área como estudiantes desaprobados; por el bajo desarrollo de las capacidades  
y habilidades matemáticas constituyendo un problema latente en los 
estudiantes peruanos, quienes al ser evaluados a través de las pruebas del 
Ministerio de Educación [MED] (2015 y 2016), a través de las pruebas ECE. En  
ocasiones diferentes ubicaron al Perú en los últimos lugares en matemática; 
tanto en secundaria como en primaria.  
De igual manera, se puede observar en la región del Cusco y en la provincia de 
Canchis el desempeño de los profesores es bueno, son los estudiantes quienes 
tienen dificultades en el desarrollo  y aprendizaje de  las matemáticas. Y 
propiamente observamos el fenómeno en la  institución educativa centro de la 
ejecución de la investigación es evidente la existencia de un buen porcentaje 
de estudiantes desaprobados en el área de Matemática durante el año escolar 
de 2016-2017  tal como se evidencia en las actas consolidadas de evaluación 
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de la Institución Educativa “Emancipación  Americana” de Tinta (2016) Lo por 
otra parte, dentro de los estudiantes aprobados se observa que tienen 
calificaciones bajas, por tanto los estudiantes presentan las siguientes 
dificultades: Ven a la matemática demasiada abstracta y poco útil para ellos, 
desconocen las estrategias de la resolución de problemas y se les hace muy 
difícil inducir y deducir, por ser procesos mentales abstractos. De igual manera, 
tienen muchas dificultades para interpretar los gráficos. 
Se puede afirmar que el  logro  de las capacidades matemáticas tiene mucho 
que ver con el  desempeño de los docentes, quienes cumplen un rol 
preponderante digno de resaltar como guías y conductores de los estudiantes. 
Sin embargo, se puede observar y suponer que no todos los profesores asumen 
convenientemente sus responsabilidades; por lo que, se visualiza la  precaria 
implementación sobre estrategias y métodos de enseñanza de los profesores 
y la carencia de ética y la falta de compromiso con su misión educadora. 
Por lo tanto, es importante resaltar el rol del docente como uno de los agentes 
que permite la construcción del nuevo conocimiento y el desarrollo de las 
capacidades matemáticas, en un ambiente adecuado, donde los estudiantes se 
desenvuelven en confianza y expresan sus opiniones libremente, sin embargo 
este ambiente que es de suma importancia simplemente  no existe, por varios 
factores que se presentan en la institución educativa como un clima 
organizacional que en muchas ocasiones se torna un tanto hostil, no existe 
labor tutorial adecuada, los docentes son indiferentes y no cumplen con su rol 
que le corresponde. 
En efecto, el desempeño docente y el desarrollo de las capacidades 
matemáticas se han de ver, no sólo como una actividad cognoscitiva dentro de 
la Matemática y para la Matemática, sino también  como una  actividad que 
posibilite  la reflexión, la comunicación de ideas, la conexión de conceptos  que 
ayuden a desarrollar estas capacidades para que puedan resolver situaciones  
problemáticas sociales de la vida cotidiana. 
Todo lo antes mencionado hace que nos acerquemos al planteamiento del 
problema a investigar ya que nos permitirá reflexionar sobre el problema que 
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viene sucediendo en la Institución educativa Emancipación Americana de Tinta.  
Ante esta situación resulta interesante reflexionar al determinar la relación 
existe entre el desempeño docente y el  desarrollo de  las capacidades 
matemáticas en los estudiantes de la institución educativa Emancipación 
Americana de Tinta, donde se aplicó el instrumento “Prueba de capacidades y 
habilidades matemáticas”, como también la encuesta sobre el desempeño 
docente. pues como se sabe, existe una relación importante entre el 
desempeño docente y la forma como se lleva a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las tres capacidades matemáticas  aplicando diferentes  
estrategias metodológicas para los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestros 
estudiantes en nuestras aulas, en efecto, las dificultades detectadas requieren, 
una intervención didáctica adecuada en el marco de la enseñanza de la 
Matemática a través de sus capacidades, puesto que se observa  en muchos 
casos que los estudiantes no razonan, no demuestran, no comunican ni 
resuelven situaciones problemáticas. 
Precisamente  desde hace mucho tiempo y en forma ascendente existe un  
interés por enseñar a pensar, como uno de los propósitos más importantes de 
la educación, sin embargo este deseo aún no se logra en la mayoría de los 
estudiantes por el mal empleo de las estrategias metodológicas por parte del 
docente. Por otro lado, muchos países se empeñaron por  acumular 
experiencias y conocimientos, la intervención de muchas investigaciones 
referidas a la psicopedagogía permitieron que muchas inducciones a los 
maestros estén referidos al logro de capacidades  y el desarrollo de 
metodologías que aseguren  el avance de aprendizajes en  los estudiantes, lo 
que satisface a la sociedad en general cuando se observa avances en la e 
educación peruana a pesar de encontrarnos en lugares nada expectantes a 
comparación de otros países del mundo. 
                                   
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2007) en su fascículo Guía para el 
desarrollo de capacidades matemáticas, existen muchas teorías que sustentan  
el origen de las capacidades, éstas indican que  para algunos las capacidades 
son hereditarias es decir genéticas, para otros  autores en cambio son 
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productos de la interrelación con su medio ambiente, y para otros las 
capacidades son el resultado de la combinación  de la interacción de lo que trae 
el sujeto al nacer , herencia genética y de la interacción de éste con su entorno. 
Por más que las capacidades matemáticas  fueran innatas siempre requieren 
de la guía adecuada de un docente que muchas veces no cumple 
adecuadamente su labor orientadora. Porque las estrategias utilizadas no son 
adecuadas a la edad, a los intereses y no responden al contexto cultural. 
Según el Ministerio de Educación de Perú (ECE, 2015y 2016) los resultados de 
la situación problemática educativa en relación a los logros de aprendizaje son 
previstos por la Unidad de Medición de Calidad de los aprendizajes (UMC) del 
MED, quienes  a través de la Evaluación Censal de Estudiantes muestran los 
resultados en torno a los logros de aprendizaje a nivel nacional y regional.  
TABLA 1: 2do. Grado de secundaria. Matemática ECE 2015 y 2016 Nacional 
NIVELES DE LOGRO                        2015                         2016 
SATISFACTORIO                               9,5 %             11,5 % 
EN PROCESO                       12,7 %             16,9 % 
EN INICIO                       40,2%             39,3 % 
PREVIO AL INICIO                       37,6 %              32,3% 
                                  
                                  Fuente: MED - Evaluación Censal de Estudiantes 2015 y 2016  
             
 
En la tabla anterior se puede observar que los estudiantes a nivel Nacional 
mejoraron en Matemática  2 puntos porcentuales del  año 2015 al  2016. 
Es menor  el número de estudiantes en los niveles: previo al inicio y en inicio. 
Esta reducción de significa que muchos estudiantes están próximos a  lograr 
aprendizajes esperados para el VI ciclo. 
Con respecto al producto y resultado de la prueba ECE en el área de 
matemática, nuestra región se encuentra en por debajo del promedio nacional 
estando en el 11° lugar lo que nos permite ver que en nuestra región hay una 
crisis educativa en áreas principales como es matemática y comunicación  




                 TABLA 2: REGION CUSCO A NIVEL NACIONAL 
NIVELES DE LOGRO                    REGION CUSO        NACIONAL 
SATISFACTORIO                             10,0 %             11,5 % 
EN PROCESO                      14,0 %             16,9 % 
EN INICIO                      36,3 %             39,3 % 
PREVIO AL INICIO                     39,7 %             32,3% 
                                  
                                  Fuente: MED - Evaluación Censal de Estudiantes 2015 y 2016  
 
A continuación la tabla nos visualiza los resultados a nivel de la Ugel 
Canchis.durante el año escolar 2016. 
TABLA 3: UGEL CANCHIS 
NIVELES DE LOGRO                    REGION CUSO        NACIONAL 
SATISFACTORIO                              9,2 %             11,5 % 
EN PROCESO                      13,5 %             16,9 % 
EN INICIO                      35,8 %             39,3 % 
PREVIO AL INICIO                     41,5%             32,3% 
Fuente: Oficina de SIAGIE  de la IE Emancipación Americana 
 
Se observa que la  situación es muy preocupante porque un buen porcentaje 
(41,5 %) de estudiantes está en el nivel previo al inicio, seguido por el 35 % que 
está en inicio, el 13,5 % se encuentra en proceso y apenas el 9,2 % alcanzó el 
nivel satisfactorio, estos hechos corroboran que el problema existe. 
 
Resultados a nivel local 
 
A continuación observamos los resultados de la evaluación integral de 
educación secundaria en el área de matemática, en los cinco grados del nivel 
en la Institución Educativa Emancipación Americana, correspondiente al año 







Cuadro N° 1 
 
Fuente: Oficina de SIAGIE  de la IE Emancipación Americana 
 
De acuerdo con los resultados de la Oficina de SIAGIE (2016)  de la Institución 
Educativa Emancipación Americana, podemos decir que, solo el 5,9% de los 
estudiantes de quinto grado de secundaria se ubica en el nivel logro destacado.  
Esos resultados nos dejan un espacio de reflexión ya que podemos observar 
que un porcentaje mínimo de estudiantes logran desarrollar las habilidades y 
destrezas matemáticas, lo que significa que el manejo de las capacidades 
evaluadas solo lo realizan ese pequeño porcentaje  de acuerdo a los propósitos 
del área, es necesario mencionar que no son estudiantes con niveles 
avanzados sino que son estudiantes que muestran un desempeño adecuado 
para el grado 
Pero el problema radica cuando la enseñanza de la matemática se sigue 
desarrollando sin tomar en cuenta que debe ser orientada a ser significativa y 
que todo el aprendizaje en el área sea importante para desenvolverse en la vida  
diaria y/o como dijimos anteriormente se ha creado un tabú  con respecto a las 
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matemáticas por lo que los estudiante le tienen miedo y no muestran 
predisposición para su aprendizaje. 
 
1.2 Trabajos previos 
Deben existir muchas investigaciones referentes al Desempeño Docente y el 
Desarrollo de Capacidades Matemáticas, en un nivel descriptivo, pero ha sido 
una gran dificultad acceder a esta información, sin embargo, se hace  mención 
de algunas que por supuesto tienen cierta relación con el presente trabajo de 
investigación: 
Trabajos internacionales: 
Gonzales Salcedo, Alva Rosa (2006) aborda el tema: Potenciación de las 
habilidades del pensamiento matemático a través de la resolución de 
problemas. Tegucigalpa  trabajo de post grado realizado en una  población de 
560 estudiantes; tipo de investigación: exploratoria cualitativa; las conclusiones 
a las que se arribaron fueron: La resolución de problemas llevada a cabo en 
forma permanente y con la debida planificación de las actividades a realizar por 
parte del docente, potencializan en este grupo de estudiantes las actitudes 
positivas frente     a la resolución de problemas, el deseo de encontrar una 
solución, la búsqueda permanente de las heurísticas más idóneas, autoestima 
de sus capacidades en tener una actitud crítica frente a una situación 
problemática y la comunicación matemática tanto simbólica como verbal. El 
proceso de enseñanza a través de un enfoque de resolución de problemas de 
los alumnos en el período de investigación si desarrolló en ellos el mejor manejo 
de estrategias de solución de problemas, el utilizar diferentes estrategias que 
impliquen el uso de diferentes contenidos temáticos. Lo demostraron al final 
cuando se le plantearon problemas con un  nivel mayor de dificultad, y ellos 
fueron capaces de generar estrategias de solución, en general una actitud 
diferente frente a la resolución de problemas. Un alumno al ser sometido a una 
enseñanza bajo el enfoque de resolución de problemas llega a disfrutar y a no 
sentir el tedio por el tiempo invertido en resolver problemas que se plantean, 
algo destacado por Shoenfeld, para lograr un cambio de la concepción que 
tienen sobre la matemática.  
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Comentario. Este trabajo de investigación tiene mucha importancia debido a 
que está referido a la labor que los docentes realizamos en el aula, en 
consecuencia tiene relación con una de las dimensiones de la variable 2 de 
nuestro trabajo de investigación, por lo tanto será tomado en cuenta en este 
propósito por que en sus conclusiones hemos encontrado que la enseñanza de 
la matemática bajo el enfoque de resolución de problemas es bastante 
interesante debido a que logra mantener ocupado, atento y motivado al 
estudiante, dejando a un lado el aburrimiento y hace que la matemática les 
guste, y esta debe ser la labor del profesor de matemática en las instituciones 
educativas, sacarles de la cabeza la idea de que la matemática es una 
asignatura muy complicada, abstracta y muy difícil de aprender. 
Este trabajo de investigación nos hace ver que la enseñanza de la matemática 
a través del enfoque de resolución de problemas logró que los estudiantes le 
pongan más interés a la situación problemática propiciando en ello la búsqueda 
de estrategias metodológicas heurísticas o por descubrimiento las mismas que 
como se indica dieron buenos resultados al final del proceso pedagógico. 
Par Del Mar (2011)hace referencia a temas como el de las actitudes y 
competencias matemáticas de los estudiantes, el uso de la TIC en las aulas y 
también al tema de la educación basada en competencias; precisamente 
nuestros estudiantes deben tener actitudes adecuadas, como también deben 
desarrollar sus competencias para que puedan lograr sus aprendizajes en  
matemática, este último aspecto reviste de gran importancia para el presente 
trabajo de investigación debido a que guarda estrecha relación con las 
competencias; puesto que la competencia es un saber actuar adecuadamente 
en un determinado contexto haciendo uso de capacidades y habilidades 
matemáticas; en consecuencia este trabajo también tiene su aporte en la 
realización de la presente investigación, razón por la cual se ha elegido como 









 Palomino (2012), Este trabajo de investigación estuvo dirigido al tema de 
desempeño docente y el grado de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 
Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres, 
de la capital Lima, es de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal. El 
estudio se realizó en una población estudiantil de aproximadamente 3 000 
estudiantes, de los cuales se extrajo una muestra probabilística de 345 
estudiantes. Con este trabajo se llegó a la conclusión que existe relación entre 
las variables de estudio,  lo que significa que a mayor desempeño docente los 
estudiantes mostrarán también mejores resultados en sus aprendizajes 
esperados, lo cual quedará evidenciado en las calificaciones del estudiante el 
mismo que implicará un claro dominio de las disciplinas que imparte; en efecto 
se determinó que la correlación entre las “Estrategias didácticas” y el 
“Aprendizaje de los estudiantes” es positiva y moderada  encontrándose que 
rs= 507 y p=0;008. 
 
Comentario: Este trabajo de investigación es muy interesante precisamente no 
sólo porque se ocupa del estudio de una de las variables de nuestro trabajo de 
investigación referido al desempeño docente, sino porque con dicho estudio de 
investigación se ha demostrado que existe  una estrecha relación entre la 
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones que tiene el profesor y 
el aprendizaje de sus educandos ; en consecuencia se corrobora que  el grado 
de aprendizaje está en relación directa con la labor responsable del docente en 
lo concerniente a su buen desempeño en el aula frente a sus educandos lo cual 
repercutirá de manera muy directa  en  el desarrollo de capacidades 
matemáticas y finalmente el gran beneficiado será el propio estudiante quien 
logrará una educación de calidad, es por estas consideraciones que se ha 
tomado en cuenta este trabajo de investigación por que le da un soporte al 
presente  trabajo de investigación, por cuanto es muy difícil  encontrar 
antecedentes de trabajos similares, a nivel nacional. 
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Piña Sangama Rafael (2010) En su tesis titulada, “El desempeño docente y su 
relación con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la 
Universidad Particular de Iquitos” Trabajo presentado para optar el grado 
académico de Doctor en Educación; Población 96 docentes y 817 estudiantes; 
se llegó a la conclusión que existe evidencia empírica que demuestra que el 
desempeño docente y las habilidades del estudiante están relacionadas 
significativamente en la Universidad Particular de Iquitos, año 2010.  
 Comentario : Este trabajo de investigación es de nivel nacional y está referido 
al desempeño docente, variable común del presente trabajo de investigación 
que en el fondo también tiene bastante similitud en cuanto se refiere a la 
primera y segunda variable de estudio , en ambos estudios de investigación 
puesto que hablar de desarrollo de capacidades matemáticas es casi lo mismo 
que referirse a las habilidades del estudiante y el rendimiento académico, razón 
por la cual se ha tomado en cuenta como un antecedente de estudio muy 
valioso del presente trabajo de investigación; y desde luego le dará un soporte 
bastante significativo al mismo. 
Además el trabajo realizado por Piña Sangama Rafael no hace sino corroborar 
una vez más la estrecha y directa relación que existe entre el buen desempeño 
de los profesores y el rendimiento académico de los estudiantes, no sólo del 
nivel superior sino también de los otros niveles como el inicial, primario y 
secundario, por que un docente capacitado, actualizado tendrá un buen 
desenvolvimiento en su labor educativa en beneficio de los estudiantes. 
 
Argandoña Cloud, Martha Josefa; Mendoza Álvarez Nadia y Rojas Cachay, 
Nimia Edith (2010) , abordaron el tema : Nivel de desarrollo de las capacidades 
del área de matemática en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
las Instituciones Educativas del área Urbana y Rural de la provincia de 
Huánuco, llegando a las siguientes conclusiones:  Dado el objetivo general de 
investigación, el nivel alcanzado en el desarrollo de las capacidades del área 
de matemática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
las Instituciones  Educativas en Huánuco de las áreas Urbano y Rural es bajo.       
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 Asimismo ell nivel de desarrollo en Razonamiento y Demostración en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de las Instituciones Educativas del 
área Urbana y Rural fue de 18,06% y 53, 03% un nivel muy bajo, 41,32% y 
28,79% un nivel bajo, 33,68% y 16,67% un nivel satisfactorio, 6,94% y 1,52% 
un nivel bueno; El nivel de desarrollo en Resolución de Problemas en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de las Instituciones Educativas del 
área Urbana y Rural fue de 9,38% y 31,82% en un nivel muy bajo, 64,58% y 
48,48% un nivel bajo, 26,04% y 19,70% en un nivel satisfactorio y 0% en un 
nivel bueno tanto en el área urbano como rural. 
Comentario: Este trabajo de investigación se ha tomado como antecedente 
debido a que una de sus variables de estudio coincide con una variable de 
estudio del presente trabajo de investigación, como era de esperar también hay 
ciertas similitudes en cuanto a sus dimensiones y sus resultados, coincidencias 
que se dan no sólo en un par de instituciones educativas si no que este 
problema  se da  a nivel local, regional, nacional y también a nivel internacional 
tal como se evidencian en trabajos de investigación, que se han realizado sobre 
el problema del aprendizaje de la matemática, por todo esto se ha tomado como 
antecedente de estudio para el presente trabajo de investigación, para buscarle 
un soporte al mismo. 
En consecuencia esta investigación tiene un aporte importante para el presente 
trabajo, puesto que aborda una de las variables de estudio como es el nivel de 
desarrollo de las capacidades del área de matemática cuyas conclusiones dan 
soporte al planteamiento que se realiza en esta investigación. 
Para Cruz (2010). En su trabajo de investigación tiene bastante relevancia para 
el presente trabajo de investigación concerniente al  desempeño docente y 
desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria puesto que constituye un aporte de suma importancia  
para el presente trabajo debido a que en su estudio tiene la variable referida al 
desarrollo de capacidades matemáticas y sus dimensiones muy concordantes, 
además sostiene que un sistema gestos del conocimiento es muy necesario 
para el logro del desarrollo de capacidades matemáticas como son: 
razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 
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problemas  en los estudiantes. Por lo que satisface todas las expectativas y por 
todo ello es que se consideró  como un antecedente a nivel nacional 
Antecedentes a nivel Regional. 
Es de lamentar el hecho de que  no se hayan encontrado antecedentes a nivel 
de la Región Cusco, que tengan similitud con el presente trabajo de 
investigación, sin embargo en el ámbito macro regional del sur del país como 
Arequipa y Puno, sí se encontraron algunos trabajos que han tomado una de 
las variables de estudio de la presente tesis, entre estos tenemos los que se 
indican a continuación: 
Para Cheneaux Gomez Gilberto Raúl (2010) en la tesis titulada: El Método 
Heurístico en la enseñanza de la matemática en los estudiantes de las escuelas 
profesionales de gestión y maketing de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa, se llegó a la conclusión que.  la mayoría de estudiantes no es 
consciente de la importancia del aprendizaje de la matemática mediante el 
método  Heurístico; De los resultados estadísticos se muestra que más del 80 
% de los estudiantes investigados tiene problemas en el aprendizaje de 
matemática. Sin embargo el método heurístico es uno de los mejores métodos 
´para la enseñanza de la matemática. 
Comentario: las conclusiones a las que se arribaron con este trabajo de 
investigación no hacen sino corroborar lo que se observa en los estudiantes de 
las instituciones educativas de educación básica regular en lo que se refiere al 
aprendizaje de la Matemática a través del Método Heurístico, con el cual el 
alumno es quien descubre sus propios conocimientos con la orientación de sus 
profesores; pero  es de lamentar que la gran mayoría de estudiantes 8 de cada 
10 tienen dificultades en aprender matemática, afirmación que se ha dado en 
el presente trabajo de investigación al momento de formular la situación 
problemática. Razón por la cual se ha elegido a este  como un antecedente de 
estudio, para el presente trabajo de investigación.  
Para Mayhua Choque Mercedes Gaby (2002), en su tesis  Factores del 
proceso de estudio que influyen en el rendimiento de matemática, Universidad 
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Nacional de San Agustín de Arequipa, se llegaron  a las siguientes 
conclusiones:  En los estudiantes de centros educativos ubicados en la zona 
urbana se ha encontrado una mejor predisposición hacia la asignatura de 
matemática, así como una práctica de adecuados hábitos, habilidades, método, 
ambiente y evaluaciones; En la zona marginal de la muestra, los estudiantes 
varones presentan actitudes negativas hacia el trabajo intelectual, mientras que 
las mujeres muestran mejores hábitos de estudio así como óptimas 
circunstancias medio ambientales de carácter físico y social tanto en la familia 
y escuela. 
 
Comentario: Este trabajo referido a los factores que influyen en el rendimiento 
de la matemática, nos hace ver que existen diferentes factores que favorecen 
en algunos casos y son adversos en otros para que el aprendizaje de la 
matemática sea lo esperado; en forma similar ocurre para que el desarrollo de 
capacidades matemáticas sea señalado como un logro destacado, intervienen 
también muchos factores de los cuales en el presente estudio se está indicando 
al desempeño de los profesores de matemática en cada una de las instituciones 
educativas, además de este factor es cierto que existen otros como el medio 
donde estudian los alumnos y esto es muy importante puesto que la comodidad 
que se le brinda a un estudiante posibilitará que se sienta a gusto y esto 
redundará en el logro de sus aprendizajes, y si a todo esto se le añade otros 
factores como la práctica  de hábitos, habilidades matemáticas y una correcta 
evaluación estaremos alcanzando una educación de calidad; es por estas 
razones que se ha tomado en cuenta como antecedente del presente trabajo 
de investigación, a fin de que le dé sustento pedagógico. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
        
        1.3.1. Desempeño docente 
Según el Ministerio de Educación[MED] (2008) en la propuesta de la nueva 
carrera pública magisterial  el docente es considerado  como actor principal y 
fundamental en el proceso educativo, tendiente al cambio en la educación 
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peruana y brindar una educación de calidad a los niños(as), adolescentes y 
jóvenes que se encuentran en  los diferentes niveles de la educación básica 
regular, por supuesto sin dejar de lado a los demás sujetos de la educación 
como son en primer lugar al educando que es el centro de todas las atenciones 
en el proceso enseñanza –aprendizaje, a la asociación de madres y padres de 
familia; en este sentido el profesor asume un nuevo rol que es el de mediador 
o facilitador del conocimiento y no un transmisor de conocimientos, y para 
cumplir con este cometido el profesional de la educación debe tener el perfil 
necesario como mostrar una actitud crítica, creativa y favorable al cambio, estar 
actualizado con los constantes cambios que se dan en el ámbito educativo, 
además de una amplia cultura general y estar bien preparado para orientar, 
motivar y formar integralmente a los estudiantes.    
De igual manera el MED (2014) a través del fascículo Marco del buen 
desempeño docente indica que:  
El marco de buen desempeño docente contiene los dominios, competencias y 
desempeños que cada docente varón o mujer del Perú está en la obligación de 
tener amplio dominio sobre estos temas de modo tal que se pueda caracterizar 
una buena docencia que esté a la altura de las exigencias y las demandas 
educativas y hacer que los estudiantes logren sus aprendizajes significativos y 
de calidad. Es pues un instrumento muy valioso e importante en el marco de 
una política integral para el desarrollo del profesorado.        
       Mientras la competencia  es un patrón general de comportamiento 
Montenegro (2003) manifiesta que:         
Al referirse  al desempeño docente lo entiende como el cumplimiento de 
la funciones que le competen dentro del aula, esta se refiere a las 
acciones que el maestro realiza al, desarrollar actividades  dirigidas al 
aprendizaje del estudiante, a direccionar acciones que desarrollen 
competencias socio-culturales  y propiciar en el aula un buen clima o 
ambiente  y sobre todo acciones reflexivas por parte del docente para la 
toma de decisiones por la mejora del aprendizaje del estudiante. 
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  De acuerdo con Sánchez (2011) 
 El desempeño docente significa las acciones pedagógicas que a diario 
debe realizar el maestro, como son la elaboración de sus documentos 
técnico-pedagógicos tales como las sesiones de aprendizaje, preparación 
de clases, con el propósito de que su labor en la escuela sea la más 
adecuada y los resultados sean óptimos, así de esa manera se brinde una 
educación de calidad al estudiante que es el centro de atenciones en el 
proceso educativo, teniendo en cuenta que la escuela es la institución 
educativa donde interactúan los sujetos de la  educación.                                                                                                                            
      1.3.1.1.  Evaluación del desempeño docente.  
                  1.3.1.1.1.  Objetivo de la evaluación del desempeño docente. 




    1.3.1.2.  Funciones de la evaluación del desempeño docente.  
 De acuerdo con Valdez H (2004)  la evaluación docente tiene: 
La función de diagnóstico, que permitirá a los directivos de la institución 
educativa recoger información sobre la situación de los docentes, para luego 
tomar las decisiones pertinentes.  
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La función instructiva, después del diagnóstico realizado ya sea por el 
Director, Sub-Director o Coordinador de Área de la Institución Educativa verán 
la necesidad de brindar apoyo al docente, mediante capacitaciones, talleres de 
inter-aprendizajes, entre otros eventos, que permitan fortalecer las capacidades 
profesionales del profesor.. 
 Función educativa. 
Referida a la formación en carrera de los docentes, mediante los programas 
permanentes de formación capacitación profesional. 
La función desarrolladora 
Posibilita el desarrollo en la dimensión personal, social y profesional del 
docente. 
Para que el profesor tenga un excelente desempeño laboral.     
      
     1.3.1.4. Importancia del desempeño docente. 
El desempeño docente tiene mucha importancia dentro de la educación, 
particularmente en cuanto se refiere al  desarrollo de capacidades matemáticas 
que se deben observar en los estudiantes, puesto que de ello depende el mayor 
o menor logro de sus aprendizajes esperados; en consecuencia se debe dar 
mayor énfasis en que este desempeño sea lo más adecuado y pertinente 
posible para que el gran beneficiado sea el educando, y consecuentemente 
llegue la satisfacción y la alegría a los padres de familia, al mismo docente, en 
general a toda la comunidad educativa. 
 
 1.3.1.5.  Dimensiones de Desempeño docente 
 
Dimensión 1:  
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Según el planteamiento del MED (2014), la preparación para el aprendizaje: 
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        En la labor docente, preparar  aprendizaje significa plantear actividades 
para la acción pedagógica en el aula a través de una programación 
curricular y unidades didácticas cuyos contenidos y estrategias 
metodológicas están plasmadas en las sesiones de aprendizaje llevadas 
a la acción pedagógica en el aula con propósitos claros y concisos y con 
un enfoque inclusivo e intercultural. Consigna también el desarrollo del 
estudiante en aspectos sociales, culturales, materiales e inmateriales  sin 
dejar de lado  el aspecto cognoscitivo que por cierto deben ir 
acompañados con orientaciones para el desarrollo de contenidos para lo 
cual el docente debe tomar en cuenta todas las estrategias evaluativas y 
que estas no se conviertan en sucesos más  sean evaluaciones de 
aprendizaje  y de proceso tomando en cuenta las necesidades de los 
estudiantes durante todo el año escolar y no solo sea muestra de una 
unidad.   
De acuerdo con el MED (2014) manifiesta que  el docente debe realizar el 
trabajo pedagógico consistente en la elaboración de sus documentos técnico-
pedagógicos como la programación curricular anual, como punto fundamental 
y de partida,  las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje. Para lo 
cual el profesional en educación debe conocer a sus alumnos en lo que se 
refiere al medio en que habita, sus conocimientos previos que son muy 
importantes; el docente también debe reflexionar sobre los dominios que tiene 
sobre la disciplina que enseñará a sus estudiantes, la metodología que va a 
emplear, como los materiales educativos que necesitará para su labor 
pedagógica y por último los criterios e indicadores de la evaluación. En 
consecuencia esta dimensión está referida a las actividades que el docente 
está en la obligación de realizarlas, puesto que son labores inherentes a su 
quehacer diario tendiente a  lograr sus propósitos. 
Dimensión 2:  
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Desde la perspectiva del MED (2014) esta dimensión está referida: 
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   A la labor del docente dentro del aula con los estudiantes, de 
modo que comprende las acciones que el maestro  realizara dentro 
del aula  tomando en consideración  el enfoque por competencias  
de inclusión, diversidad   cultural y de género, porque ningún niño,  
niña o adolescente debe ser excluido, más por el contrario todos 
deben tener las mismas oportunidades de recibir el servicio 
educativo que el estado le ofrece. Refiere entonces que el maestro 
debe ser un mediador pedagógico en el desarrollo de un ambiente 
adecuado y favorable, motivador para lograr los propósitos de la 
educación  a fin de mantenerlos atentos y que no pierdan el interés 
por la situación significativa que se  está abordando, desarrollando 
creativamente estrategias metodológicas y adecuados 
instrumentos de evaluación, de la misma forma el maestro debe 
buscar los mejores y adecuados recursos didácticos pertinentes y 
relevantes. 
Dimensión 3: 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad.                                                                                                                           
 Según el MED (2014) manifiesta que: 
El profesor debe participar activamente en la gestión de la escuela con criterios 
democráticos, colaborando en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional, para viabilizar aprendizajes de calidad; estableciendo dentro de la 
comunidad relaciones de respeto mutuo entre todos sus integrantes, 
rescatando sus saberes y recursos materiales e inmateriales en los quehaceres 
educativos y finalmente dando a conocer a los estudiantes cuáles son sus 
resultados de aprendizaje e involucrando a la familia para lograr los propósitos 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
Dimensión 4: 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
El MED (2014) establece que: 
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En concordancia  con el MED (2014)  se considera que el docente reflexiona 
sobre su práctica  y experiencia profesional  desarrollando actividades de 
aprendizajes permanentes en forma individual  y en equipo que le permitan 
consolidar su identidad profesional, ejerciendo su profesión con respeto a los 
derechos fundamentales de las personas, practicando valores como la 
honestidad, justicia y compromiso social. 
El interactuar con sus colegas buscando el inter aprendizaje  como estrategias 
de monitoreo y acompañamiento que hasta el momento se ha convertido en 
espacios con ideas satanizadas de persecución al maestro pero que no es más 
que el interactuar para aprender de los demás a través de diálogos, 
conversatorios y  Reflexion de la practica pedagógica.  
         
   
 
 
  1.3.2.  Desarrollo de capacidades   matemáticas                                                                
      
Para el presente estudio el desarrollo de capacidades matemáticas, es el mayor 
o menor grado de asimilación en el proceso mental adquirido por los 
estudiantes cuando relacionan  sus conocimientos previos con los nuevos por 
adquirir, (Rosario Pelayo. 2005). Citado por el Ministerio de Educación. (2007) 
En los últimos años, se ha extendido y popularizado el término “desarrollo de 
capacidades”, abriéndose camino con asombrosa facilidad en programaciones, 
currículos y evaluaciones. A pesar de ello el concepto de capacidades, sigue 
siendo objeto de muy difícil operativización.  
Siendo las interrogantes constantes ¿para qué?, ¿cómo? y ¿por qué? Para el 
logro y desarrollo de las capacidades en el pensamiento matemático a 





    1.3.2.1. Dimensiones de la variable 2 
Dimensión 1: Razonamiento y demostración. 
Desde la óptica de Gutiérrez (2009),  el razonamiento es una actividad mental, 
es un pensamiento dirigido que conduce a una demostración, siendo ésta  una 
cadena finita de inferencias lógicas mediante el cual se establece la verdad de 
una proposición. Ahora bien: considerando que en las sesiones de aprendizaje 
del área de matemática sean una constante la demostración, es menester 
mencionar que existen dos tipos de demostraciones:  
1.-. Demostración Formal.-   Basada en  un conjunto de apreciaciones llamadas 
hipótesis y que a través de relaciones y nexos lógicos se pueda llegar a una 
conclusión.  Este tipo de demostración solo es posible realizarlo en la escuela 
escolarizada. 
2.- Demostración no formal.-  Son situaciones donde se exige la intuición 
aplicando el razonamiento para luego buscar un a generalización en casos 
diferentes. 
De la misma forma, lo fundamental  de una demostración está en la lógica de 
las relaciones, por lo tanto  lo que se busca  de una demostración es estimular 
la capacidad de obtener y establecer relaciones.  
Dimensión 2: Comunicación matemática  
Es notable la importancia que ha cobrado el aprender a comunicarnos 
matemáticamente, así lo demuestran las orientaciones curriculares de muchos 
países  incluido el Perú. 
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 “El lenguaje matemático es un vehículo de comunicación de ideas que destaca 
por la precisión en sus términos… y por su capacidad para transmitir conjeturas 
gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto” (MEC 
2006, citado por Marcos 2008) 
El proyecto OCDE/PISA también destaca la importancia de la comunicación 
matemática, es así que de las 8 capacidades elegidas, 4 hacen referencia a 
comunicación matemática (argumentar; comunicar; representar; utilizar 
lenguaje simbólico, formal y técnico).  
En concordancia con el Ministerio de Educación del Perú (DDCN-EBR.2008) el 
estudiante al finalizar la EBR debe ser comunicativo; esto quiere decir que será 
capaz de expresar libremente y en distintas lenguas y contextos sus 
pensamientos y sentimientos, comprendiendo mensajes e ideas diversas, es 
una persona que dialoga  y  tiene  la capacidad de escuchar a los demás 
interpretando  diversas lenguas y símbolos (MED 2008: 33) . 
Así mismo el Modelo de Van Hiele sugiere que cada nivel lleve asociado un tipo 
de lenguaje para comunicarse y un significado específico del vocabulario 
matemático e ir ganando precisión y perfeccionando en el lenguaje geométrico. 
Según el Informe COCKROFT (1985) Uno de los resultados  de la buena 
enseñanza de las matemáticas viene a ser la capacidad que tienen los 
estudiantes en expresar lo que piensa con claridad, hecho que es posible lograr 
cuando se ha tenido las condiciones de hablar sobre la materia, de  exponer y 
debatir todo lo que se obtuvo como resultados y que se pueda comprobar la 
hipótesis. Este mismo informe señala que “Hay que dedicar más tiempo a 
hablar… Las ideas y hallazgos se transmiten mediante el lenguaje y se asimilan 
gracias a la discusión, pues es ésta, si se mantienen después de desarrollada 
la actividad, la que termina por centrar las ideas” (Ibíd.). 
Una de las formas de comunicación matemática son las representaciones, cuya 
importancia cita  Hernández (1997) a partir de dos puntos: la primera tiene que 
ver con las propias Matemáticas pues que las representaciones son algo 
inherente a ellas, y la otra es de tipo psicológico, ya que las representaciones 
mejoran notablemente la comprensión en los estudiantes. 
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En la actualidad se está infrautilizando las posibilidades que brindan las 
matemáticas para el desarrollo y sensibilidad por la comunicación oral, escrita 
y gráfica; desconociendo que su desarrollo es importante porque “según van 
los estudiantes desarrollando una comunicación más clara y coherente 
(haciendo uso de explicaciones verbales, notaciones y representaciones 
matemáticas apropiadas),se van transformando en buenos pensadores 
matemáticos” (NCTM, 2003,óp.cit 354). 
De modo que comunicación matemática es expresar ideas, conceptos, 
pensamientos, etc. Mediante símbolos matemáticos y en forma recíproca 
significa “traducir” al lenguaje corriente aquellas expresiones que están dadas 
con símbolos matemáticos. 
Conclusión. De lo anterior se concluye que la comunicación matemática, es la 
capacidad para formular, interpretar y comunicar información referente al área 
de matemática, ya sea en forma oral, escrita o gráfica, usando símbolos y 
vocabulario propios de éste área. 
Dimensión 3: Resolución de problemas  
En este apartado se dará a conocer el concepto de Resolución de problemas 
desde varios puntos de vista, y además se pretende argumentar del porque la 
resolución de problemas es la actividad fundamental de la matemática. 
Bloom y Broker (citado por Castro, 1991) propusieron que la enseñanza debe 
centrarse en enseñar estrategias para resolver problemas en vez de centrarse 
en estudiantes que dieran las respuestas finales correctas. 
Ideas como estas, de investigadores en Educación Matemática, enfatizan que 
se puede enseñar a resolver problemas, y que la resolución de problemas se 
puede ver como un proceso que implica procesos matemáticos del tipo 
cognitivo. 
Polya (1984), afirma que el resolver problemas es una cuestión de habilidad 
práctica, es posible ser soporte cuando se tiene que resolver problemas  a los 
estudiantes de manera efectiva y a través de interrogantes y sugerencias de tal 
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forma que sin la necesidad de darles algunas posibles respuestas el estudiante 
pueda resolver con mucha facilidad y con mucho gusto de hacerlo utilizando 
herramientas que generen  en ellos  curiosidad por hacerlo.  
1.3.2.2. Habilidades matemáticas y sus características 
Las habilidades matemáticas  se pueden lograr si solo el individuo tiene la 
capacidad de plantearse problemas y pueda resolverlas utilizando todos los 
recursos conceptuales que tenga  a su alcance y haciendo uso de 
procedimientos netamente matemáticos o que se acerquen al razonamiento 
propio de la matemática.   
A. Habilidades matemáticas atendiendo al objeto de la actividad 
matemática. 
En la secuencia de enseñanza de matemática las acciones del estudiante 
comprende como condición primordial la confección de teoremas y conceptos 
y sus procedimientos  y resolviendo ejercicios,  que componen el objeto del 
sistema de  conocimientos y habilidades del contenido de la asignatura. 
Tomando en cuenta el  objeto matemático y considerado, de carácter complejo, 
se han considerado los siguientes componentes de la actividad matemática; 
 
En cualquier actividad matemática es posible caracterizar y renombrar las 




    .B. Habilidades matemáticas atendiendo a los niveles de sistematicidad 
de la actividad matemática. 
Con respecto a su estructura y su caracterización de la actividad matemática 
(actividad- acción- Operación; modo de actuar-método-procedimiento) 
poniéndole atención a  la sistematicidad en sus tres niveles (general, particular 
y singular)  tomando en cuenta la función  de la resolución de problemas en la 
orientación y ejecución de la actividad matemática. 
Las habilidades matemáticas, en esos tres niveles de sistematicidad de la 
actividad matemática (general, particular y singular) las caracterizamos de la 
forma siguiente:  
 
C. Habilidad para resolver problemas matemáticos  
Esta referida a  la habilidad de los estudiantes para poder soler problemas 
utilizando todos los medios y procedimientos matemáticos y el uso de 
estrategias para trabajar  buscando todos los caminos y vías para  su solución. 
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Desarrollar habilidades para  solucionar problemas matemáticos no es posible 
a través de la  imitación o repetición de actividades, es necesario considerar  
que el estudiante debe ser estimulado para el logro de esta habilidad  de 
resolución de problemas. 
D. Habilidades matemáticas básicas 
Se refiere a la elaboración que realiza el estudiante de formas de solución o 
análisis de un  problema matemático en la que se plantean objetivos para la 
preparación del estudiante para que pueda solucionar problemas en las que se  
Algunas características de las habilidades matemáticas básicas son; 
 
E.  Habilidades matemáticas elementales  
Se refiere a la elaboración de procedimientos que provienen directamente del 
modo como se operativiza   el concepto, teoremas o procedimientos que al 
conectarse  entre ellos establecen  métodos de solución, constituyendo el piso 
de las habilidades matemáticas básicas, encontrándose en ellas los ejercicios 
de cálculo, logrando un alto nivel de sistematización en los estudiantes referidas 
a la construcción y utilización de los conceptos, propiedades, procedimientos, 
algoritmos o heurísticos que debe desarrollar el estudiante. Algunas 




La ayuda pedagógica del profesor. 
Los maestros juegan un papel importante en la formación de habilidades para 
la resolución de problemas por lo que su ayuda a los estudiantes tendrá mucho 
significado, mencionamos los tipos de ayuda recomendados.    
 
1.4. Formulación del problema 
Es evidente que el problema existe en cuanto a nuestras variables de estudio 
desempeño docente y desarrollo de capacidades matemáticas tal como se ha 
argumentado, este problema es  de preocupación para la   Institución Educativa 
Emancipación Americana de Tinta ya que los resultados en el área principal de 
matemática fueron nada alentadores por lo que asumimos con responsabilidad 
esta preocupación y por lo que este trabajo de investigación nos demostrara 
cual es la relación que existe entre el desempeño docente y el desarrollo de 
capacidades matemáticas estando seguros  que permitirá  a su vez a partir de 
estos resultados tomar decisiones para la mejora institucional y los 
aprendizajes de los estudiantes . 
Para tal efecto formulamos las siguientes interrogantes: 
 
1.4.1. Problema general 
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 ¿En qué medida el desempeño docente se relaciona con el desarrollo de 
capacidades matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa Emancipación Americana de Tinta? 
1.4.1.1. Sub-problemas 
 ¿Cómo es el desempeño docente en la  Institución Educativa 
Emancipación Americana de Tinta? 
 ¿Cuál es el nivel  de desarrollo de las capacidades matemáticas en 
los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Emancipación 
Americana de Tinta? 
 ¿En qué medida las dimensiones del desempeño docente se 
relacionan con las  dimensiones del desarrollo  de las capacidades 
matemáticas en los estudiantes  del VII ciclo de la Institución Educativa 
Emancipación Americana de Tinta?  
 
1.5. Justificación del estudio 
Los aportes de Piaget (1981), fueron relevantes para este estudio,  que en sus 
estudios sobre el desarrollo del pensamiento matemático manifiesta que el 
estudiante adquiere conocimientos  matemáticos a partir de la manipulación de  
objetos concretos, efectivamente este  es un aspecto muy importante a tomar 
en cuenta en la ejecución de la presente investigación. 
El presente estudio tuvo un impacto muy significativo,    porque nos permitió 
establecer una relación directa y significativa respecto al desempeño docente 
y el desarrollo de las capacidades matemáticas en los educandos de la 
institución educativa “Emancipación Americana” de Tinta, por cuanto se sabe 
que los maestros y estudiantes y PPFF son los principales protagonistas en el 
quehacer educativo   en la Educación  Básica Regular  
 
Para el logro y desarrollo de capacidades matemáticas  se debe aplicar 
estrategias metodológicas  pertinentes que  garanticen  el aprendizaje integral 
del educando, que implique su participación activa  en la construcción de sus 
propios conocimientos durante el proceso enseñanza - aprendizaje se debe 
tomar en cuenta que las matemáticas sea de fácil comprensión para el 
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estudiante  y que la metodología activa sea utilizada en este  proceso, con lo 
que se debe lograr el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del 
uso  de materiales didácticos adecuados, donde la construcción de los 
conocimientos se realice a través de la interacción con sus  y con los objetos 
de su entorno y teniendo como protagonista principal el estudiante y   donde el 
maestro   cumple la función de guía  y orientador  de actividades creativas de 
los estudiantes trabajos  grupales e individuales. 
 
1.5.1. Justificación Legal 
Los siguientes documentos sustentan el presente trabajo. 
 Constitución Política del Perú [CPP] (1993) expresa en el: 
“Artículo 13º: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 
Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 
escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo” 
De acuerdo a la CPP (1993) Consideramos  que la educación tiene como 
finalidad el desarrollo integral de la persona humana, por lo que nuestro 
proyecto está dirigido a fortalecer el desarrollo de  las capacidades 
matemáticas de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
“Emancipación Americana” de Tinta. 
 
Este Derecho Universal en nuestro sistema educativo peruano mediante el 
Ministerio de Educación, se brinda todas las facilidades a los niños, 
adolescentes y jóvenes para que puedan estudiar  en forma gratuita sin 
ningún tipo de discriminación. 
 
De acuerdo con los lineamientos del MED(2012),  mediante la Ley General 
de Educción N° 28044 (2012) toda  sociedad tiene la responsabilidad de 
coadyuvar   en  la educación y el derecho a participar en su desarrollo. 
Nuestro propósito y responsabilidad como educadores y miembros de una 
sociedad es la de contribuir a la educación a través de nuestro proyecto, 
promoviendo en los padres de familia el derecho a participar en el 
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fortalecimiento de la relación desempeño docente y el desarrollo de las 
capacidades matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
“Emancipación Americana” de Tinta. 
Frente al deterioro de la calidad educativa en nuestro país en el contexto 
mundial, debido al bajo rendimiento de nuestros estudiantes demostradas a 
través de las Pruebas PISA ocupando uno de los últimos lugares  en 
Habilidades Lógico Matemáticas. el gobierno peruano mediante el Ministerio 
de Educación declara en emergencia la educación en nuestro país, convoca 
a la sociedad en su conjunto, para revertir la situación mejorando el 
desarrollo de las capacidades matemáticas; por tanto como educadores y 
como maestritas nuestro rol  es el de realizar investigaciones que 
contribuyan a mejorar la actual situación educativa de nuestra población, 
enmarcada en la campaña de movilización de la comunidad educativa. 
 
1.5.2. Justificación Teórica 
El psicólogo suizo  Jean Piaget con sus estudios de Psicología genética influye 
en el campo de la pedagogía del siglo XX y nos habla de las etapas del 
desarrollo cognitivo del niño y el adolescente a través de su corriente 
pedagógica del constructivismo.  
Según Piaget (1981;209)  los estudiantes entre las edades de  12 ó 13 años de 
edad, tienen las habilidades para aprenden con facilidad  los conceptos y 
relaciones matemáticas, para ello deben pasar por 3 niveles referidos al 
aprendizaje  matemático:  
                     
 
El húngaro George Polya por su parte enfatiza su teoría en el proceso del 
descubrimiento es decir  en la manera como se derivan los resultados 





                       
Howard Gardner en sus estudios acerca de las inteligencias múltiples 
menciona uno de los tipos la inteligencia lógico matemática que es la que 
ponemos en funcionamiento para la resolución de  problemas de lógica y 
matemática. Esta inteligencia corresponde al funcionamiento del hemisferio 
izquierdo y es la que nuestra cultura ha considerado siempre como la única 
inteligencia. 
 
1.5.3. Justificación Práctica 
El desarrollo de las capacidades en los estudiantes  solo se lograra con la 
participación de maestros probos y que demuestren buen desempeño y 
conocimiento en las materias a su cargo, demuestren práctica de valores y las 
actitudes para procurar una enseñanza que permita el aprendizaje efectivo de 
los estudiantes 
En nuestra Institución Educativa, según los procesos de enseñanza y 
aprendizaje realizados,  no se está logrando lo antes señalado por ejemplo, la 
seguridad al resolver situaciones problemáticas, de mostrar valores  al 
comunicar los resultados, perseverancia al realizar los trabajos difíciles, 
iniciativa, etc. por lo que la preocupación actual es, que le brindemos una 
educación  matemática que contribuya a la formación de ciudadanos integrales, 
críticos y con valores, que resuelva problemas de la vida diaria, aprenda a 
razonar matemáticamente, valorar y utilizar la matemática como medio de 
comunicación y adquirir confianza  en el uso de sus potencialidades. 
 
1.6. Hipótesis:  
La hipótesis es una proposición que anticipa una posible conclusión, es decir, 
anticipa posibles respuestas. (Sánchez y Reyes 1998; 45).  
Para el, desarrollo de esta investigación se han planteado las siguientes 
hipótesis o supuestos de estudio: 
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1.6.1 Hipótesis General 
El desempeño docente se relaciona directa y significativamente con el 
desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la 
I.E. Emancipación Americana de Tinta. 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
1.6.2.1.  El desempeño docente en la Institución  Educativa Emancipación 
Americana de Tinta  es regular. 
1.6.2.2. El nivel de desarrollo de las capacidades matemáticas  en los 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa. Emancipación 
Americana de Tinta es bajo.       
1.6.2.3. Las dimensiones del desempeño docente se relacionan directa y 
significativamente con las dimensiones del desarrollo de las capacidades 
matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa. 
Emancipación Americana de Tinta. 
1.7. Objetivos 
1.7.1.  Objetivo General 
       Determinar en qué medida el desempeño docente se relaciona con el                                                       
desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de 
la   I.E. Emancipación Americana de Tinta. 
1.7.2.  Objetivos Específicos 
1.7.2.1. Determinar cómo es el desempeño docente en la Institución 
Educativa Emancipación Americana de Tinta. 
1.7.2.2. Determinar cómo es el desarrollo de capacidades matemáticas en 
los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Emancipación 
Americana de Tinta. 
1.7.2.3. Determinar en qué medida las dimensiones del desempeño docente 
se relacionan con las dimensiones del desarrollo de  las capacidades 
matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. Emancipación 
Americana de Tinta. 
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II.  MÉTODO 
 
2.1   Tipo y diseño de estudio  
2.1.1. Tipo de investigación  
De acuerdo a la estrategia de investigación, el presente estudio es de tipo 
descriptivo correlacional. Es descriptivo, porque el propósito es 
describir el comportamiento de cada una de las variables de estudio, 
observando como ocurren en los hechos. Y es correlacional, porque 
analiza la relación entre dos variables desempeño docente y desarrollo de 
capacidades matemáticas. 
2.1.2. Diseño de investigación  
Por las características de la investigación el  diseño es no experimental 
de corte transversal o transeccional correlacional. 
Es no experimental,  porque solo se hace una observación a  los 
fenómenos asi como se dan en su contexto natural y posteriormente se 
analiza, lo que significa que no se elabora ninguna situación (Hernández 
y otros; 1998, p. 188) 
Es de corte  transversal o transeccional correlacional, porque este diseño 
describe la existencia de las relaciones entre dos o más variables en un 




M1 : Es la muestra 
Ox : Observaciones de la variable desempeño docente. 
Oy : Observaciones de la variable desarrollo de capacidades   
               matemáticas  
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r  : La relación entre las variables. 
2.2 Variables 
2.2.1. Variable de estudio 1: Desempeño docente 
Dimensiones  
Según propone el MED (2012) a través del “Marco de Buen Desempeño 
Docente tenemos las siguientes dimensiones: 
   
 
2.2.2. Variable de estudio 2: Desarrollo de capacidades matemáticas 
Dimensiones De acuerdo a lo que propuso el Ministerio de Educación las 
dimensiones de estudio son las siguientes: 
   
 
 
2.2.1 Operacionalización de variables         Variable de estudio 1: desempeño docente 







           Variable de estudio2: desarrollo de capacidades matemáticas 





TABLA 4: Escala de medición de las variables 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
El investigador delimita el ámbito de su estudio definiendo una población. Se 
denomina población al conjunto de todos los elementos de un ámbito espacial  
donde se desarrolla el trabajo de investigación. Por su parte, la muestra es un 
subconjunto de la  población, cuyos elementos mantienen las características 
esenciales de los elementos de la población como  la de ser objetiva y reflejo fiel 
de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra pueden 
generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población. (Carrasco 
2009). 
2.3.1. Población 
         Para Fráncica (1988), “la población es el conjunto de todos los elementos a 
los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como en el conjunto 
de todas las unidades de muestreo” (p.164). 
La población para el presente trabajo, la conformaron los estudiantes del VII ciclo 
de la institución educativa “Emancipación Americana” de Tinta, la misma que se 
detalla en la tabla que se observa a continuación y corresponde a los estudiantes 




TABLA 5: Población 
GRADO DE 
ESTUDIOS 
                  VARONES MUJERES        TOTAL 
TERCERO                          57       59                  116 
CUARTO                          37       50                    87 
QUINTO                          37       38                    75 
             TOTAL           131     147                  278 
      Fuente: Elaboración propia en concordancia al SIAGIE 2017 
                                                                                                     
2.3.2. Muestra 
Según Sánchez y Reyes (1998), la selección de la muestra en esta investigación 
es No probabilístico, a través de un muestreo intencional; a criterio del 
investigador.  
TABLA 6: Muestra 
GRADO DE 
ESTUDIOS 
                  VARONES MUJERES        TOTAL 
QUINTO                          37       38                    75 
      Fuente: Elaboración propia en concordancia al SIAGIE 2017 
2.3.3. Muestreo 
De acuerdo a Sánchez y Reyes (1998), la técnica para la selección de la muestra 
en esta investigación es no probabilístico, a través de un muestreo intencional. El 
grado escogido corresponde al quinto debido a que en esta edad se pueden 
observar problemas de desarrollo de capacidades matemáticas y es cuando el 
maestro debe ponerse en alerta para tratar dichos problemas.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas.- Entendemos como técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
como un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la  obtención de 
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información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes. (Díaz Barriga y 
Hernández Rojas; 1999) 
Instrumento.- Se debe entender como el soporte físico que se emplea para recoger 
información, (Díaz Barriga y Hernández Rojas; 1999). 
Se escogió este tipo de técnica de comprobación para poder medir objetivamente 
las capacidades matemáticas, en vista de que cada año el Ministerio de Educación 
aplica una prueba censal a los alumnos del 2do grado de primaria en las áreas de 
Comunicación y Matemática por lo que debíamos de observar las capacidades 
matemáticas en éstos educandos del VII ciclo la cual se pudo medir con la 
aplicación de una prueba de desempeño, que contenía 30 preguntas en las tres 
componentes  y con las tres dimensiones que fueron objeto de estudio y aplicación 
del presente estudio.  
 
 
La técnica utilizada en la realización del presente trabajo de investigación es la 
encuesta  y el instrumento que se ha utilizado para la recolección de datos es la 
prueba de desempeño de habilidades matemáticas, el cuestionario y las actas 
consolidadas  de evaluación de los estudiantes del VII ciclo de EBR de la I.E. 
“Emancipación Americana” de Tinta  del año 2016 .            
2.4.1 Variable de estudio: Desempeño docente 
Las observaciones en el aula son la fuente más común de evidencia 
utilizada en los países de la OCDE ….En este sentido pare el desempeño 
docente se aplicó la siguiente técnica con su respectivo instrumento de 
recolección de datos: 
                     Cuadro N°2: Técnica e instrumento 
Técnica  Instrumento N° de ítems por 
dimensiones 
D1 D2 D3 D4 
La observación Encuesta 4 8 4 4 




        2.4.2    Variable de estudio: Desarrollo de capacidades matemáticas 
             Cuadro N° 3: Técnica e instrumento para la variable de estudio 2 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
           Encuesta 
 Prueba de desempeño de Capacidades y habilidades 
matemáticas,  
     Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: 
El instrumento para recolectar datos sobre el desarrollo de capacidades 
matemáticas consta de 30 ítems, distribuidos en las 3 dimensiones.      
        2.4.3    Validez y confiabilidad de  los instrumentos  
 







TABLA 7: Rangos para interpretación del coeficiente 




          TABLA 8: Estadísticos de fiabilidad para la variable desempeño  docente  
DIMENSIONES 
     ALPHA DE 
CRONBACH 
      N° DE 
ELEMENTOS 
D1:  Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes 
0,783 04 
D2:  Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes 
0,825 08 
D3:  Participación en la gestión de 
la escuela articulada a la 
comunidad    
0,829 04 
D4:  Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente    
0,780 04 
Desempeño docente 0,834 20 
 FUENTE: Elaboración propia 
Observando la tabla que antecede podemos   afirmar   que los valores que se 
obtuvieron  para el coeficiente Alfa de Cronbach tanto la variable Desempeño 
Docente, así como para sus dimensiones se ubica por encima de 0,7 lpor lo 
que podemos  indicar que para la variable y sus dimensiones la confiabilidad 
es alta. 
TABLA 9: Estadísticos de fiabilidad para la variable desarrollo de capacidades 
DIMENSIONES 
     ALPHA DE 
CRONBACH 
      N° DE 
ELEMENTOS 
D1:  Razonamiento y demostración 0,727 08 
D2:  Comunicación matemática 0,766 08 
D3:  Resolución de problemas 0,855 14 
Desarrollo de Capacidades 
Matemáticas 
0,824 30 




Observando  la tabla que nos antecede se puede afirmar  que los valores que 
se obtuvieron para el coeficiente Alfa de Cronbach tanto la variable Desarrollo 
de Capacidades Matemáticas, así como para sus dimensiones se ubica por 
encima de 0,7 lo que nos indica que la confiabilidad es muy alta para esta 
variable y sus dimensiones, lo que significa que el instrumento que se utiliza 






















Después de aplicar los instrumentos se obtuvieron resultados que nos permiten 
visualizar a través de las tablas y gráficos productos que pasamos a describir: 
TABLA 10: Rango de puntuaciones y valoración para la  




TABLA 11: Rango de puntuaciones y valoración para la  


















3.2. Resultados descriptivos por variables. 
 
3.2.1. Resultados para Desempeño Docente 
 
TABLA 12: Desempeño docente 
 Frecuencia Porcentaje 
 
REGULAR 13 17,3 
BUENO 54 72,0 
MUY BUENO 8 10,7 
Total 75 100,0 
                                             FUENTE: Elaboración propia 
 
VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 
D1:  Razonamiento y 
demostración 
0-2 PREVIO AL INICIO 
3-4 EN INICIO 
5-6 EN PROCESO 
7-8 SATISFACTORIO 
D2:  Comunicación 
matemática 
0-2 PREVIO AL INICIO 
3-4 EN INICIO 
5-6 EN PROCESO 
7-8 SATISFACTORIO 
D3:  Resolución de problemas 
0-3 PREVIO AL INICIO 
4-7 EN INICIO 





0-7 PREVIO AL INICIO 
8-15 EN INICIO 




GRÁFICO 1 DESEMPEÑO DOCENTE 
 
                 FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico que nos antecede   para la variable Desempeño Docente que 
se obtuvieron a partir de la muestra de estudio, en la que el 17,3% de los 
encuestados consideran que esta es regular, mientras que el 72,0% considera que 
es bueno y el 10,7% que es muy bueno. Estos resultados nos llaman la atención 
ya que nos manifiesta que los docentes  están la capacidad de desarrollar 
actividades que permitan lograra en los estudiantes las competencias y 
capacidades de área. 
 
 
3.2.2. Resultados para dimensiones de Desempeño Docente 
 
TABLA 13: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
REGULAR 14 18,7 
BUENO 54 72,0 
MUY BUENO 7 9,3 
Total 75 100,0 










                 FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico que nos anteceden se aprecian los resultados para la 
dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes de la variable 
Desempeño Docente obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente 
investigación, en la cual el 18,7% de los encuestados consideran que esta es 
regular, el 72,0% que es bueno y el restante 9,3% que es muy bueno. 
TABLA 14: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje 
 
REGULAR 8 10,7 
BUENO 60 80,0 
MUY BUENO 7 9,3 
Total 75 100,0 











                FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Estos resultados que se presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir 
de la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 10,7% de los 
encuestados consideran que esta es regular, el 80,0% que es bueno y el restante 
9,3% que es muy bueno. 
 
TABLA 15: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad   
  
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 1 1,3 
REGULAR 10 13,3 
BUENO 55 73,3 
MUY BUENO 9 12,0 
Total 75 100,0 




GRÁFICO 4 PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 




                   FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad     de la variable 
Desempeño Docente obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente 
investigación, en la cual el 1,3% de los encuestados consideran que esta es 
deficiente, mientras que el 13,3% considera que es regular, el 73,3% que es bueno 
y el restante 12,0% que es muy bueno. 
 
TABLA 16: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente    
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 1 1,3 
REGULAR 13 17,3 
BUENO 51 68,0 
MUY BUENO 10 13,3 
Total 75 100,0 









GRÁFICO 5 DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 
DOCENTE    
 
                   FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
El 1,3% de los encuestados consideran que esta es deficiente, mientras que el 
17,3% considera que es regular, el 68,0% que es bueno y el restante 13,3% que es 
muy bueno 
 
3.2.3. Resultados para Desarrollo de Capacidades Matemáticas 
 
TABLA 17: Desarrollo de capacidades matemáticas 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
PREVIO AL INICIO 8 10,7 
EN INICIO 52 69,3 
EN PROCESO 15 20,0 
Total 75 100,0 









                   FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los cuadros y gráficos que nos anteceden nos permiten visualizar resultados 
para la variable Desarrollo de Capacidades Matemáticas, en la cual el 10,7% de los 
estudiantes se ubican en la categoría previo al inicio, mientras que el 69,3% se 
ubica en la categoría en inicio y el 20,0% se ubican en la categoría en proceso. 
 
 
3.2.4. Resultados para dimensiones de Desarrollo de Capacidades Matemáticas 
 
TABLA 18: Razonamiento y demostración 
 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
PREVIO AL INICIO 10 13,3 
EN INICIO 52 69,3 
EN PROCESO 12 16,0 
SATISFACTORIO 1 1,3 
Total 75 100,0 
                                FUENTE: Elaboración propia 
 




                   FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
A través de las tablas y gráficos podemos visualizar los resultados para la 
dimensión Razonamiento y demostración de la variable Desarrollo de Capacidades 
Matemáticas, en la cual el 13,3% de los estudiantes se ubican en la categoría previo 
al inicio, mientras que el 69,3% se ubica en la categoría en inicio, el 16,0% se ubican 
en la categoría en proceso y el 1,3% en la categoría Satisfactorio. 
 
                               TABLA 19: Comunicación matemática 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
PREVIO AL INICIO 13 17,3 
EN INICIO 46 61,3 
EN PROCESO 16 21,3 
Total 75 100,0 












                   FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
A través de las tablas y gráficos podemos visualizar los resultados para la variable 
Desarrollo de Capacidades Matemáticas se presentan en la tabla y gráfico 
anteriores, , en la cual el 17,0% de los estudiantes se ubican en la categoría previo 
al inicio, mientras que el 61,3% se ubica en la categoría en inicio y el 21,3% se 




                              TABLA 20: Resolución de problemas 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
PREVIO AL INICIO 13 17,3 
EN INICIO 47 62,7 
EN PROCESO 15 20,0 
Total 75 100,0 









                   FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión Resolución de problemas de la variable Desarrollo 
de Capacidades Matemáticas se presentan en la tabla y gráfico anteriores, , en la 
cual el 17,3% de los estudiantes se ubican en la categoría previo al inicio, mientras 
que el 62,7% se ubica en la categoría en inicio y el 20,0% se ubican en la categoría 
en proceso. 
3.3. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Desempeño 
Docente y Desarrollo de Capacidades Matemáticas 
 
3.3.1. Prueba de hipótesis 
Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio: Desempeño 
Docente y Desarrollo de Capacidades Matemáticas, procederemos primero a 
realizar una prueba de Independencia Chi cuadrado y seguidamente una prueba 
de asociación Tau de Kendall 
 









TABLA 22:  Prueba asociación tau de kendall 
 Valor 
Error estándar 
asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,742 ,062 5,866 ,000 
N de casos válidos 75    
 
 




                            
3.3.2. Prueba de Sub hipótesis 
 
3.3.2.1. Correlación entre Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
y Razonamiento y demostración  
 
TABLA 23:  Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,358 ,105 2,963 ,003 
N de casos válidos 75    
 
Interpretación y análisis:                                  











3.3.2.2. Correlación entre Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y 
Razonamiento y demostración  
 
TABLA  24: Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,569 ,091 4,066 ,000 
N de casos válidos 75    
 






3.3.2.3. Correlación entre Participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad    y Razonamiento y demostración  
 
TABLA 25: Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad    y 





asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,450 ,111 3,377 ,001 
N de casos válidos 75    
 
Interpretación y análisis: 
 
 
3.3.2.4. Correlación entre Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente    y Razonamiento y demostración  
 
TABLA  26:  Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente    y razonamiento y demostración 
 Valor 
Error estándar 
asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,618 ,079 5,232 ,000 
N de casos válidos 75    
 




 Correlación entre Preparación para el aprendizaje de los estudiantes y 
Comunicación matemática  
TABLA 1 : Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,405 ,129 2,874 ,004 
N de casos válidos 75    




3.3.2.5. Correlación entre Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y 
Comunicación matemática  
 
TABLA 28: Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,605 ,077 4,602 ,000 
N de casos válidos 75    
 






3.3.2.6. Correlación entre Participación en la gestión de la escuela articulada 






TABLA 2: Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,394 ,135 2,710 ,007 
N de casos válidos 75    
 
Interpretación y análisis: 
 
3.3.2.7. Correlación entre Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente    y Comunicación matemática  
 
      TABLA 30: Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,544 ,096 4,619 ,000 
N de casos válidos 75    
 




3.3.2.8. Correlación entre Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
y Resolución de problemas  
 
TABLA 31: Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,528 ,100 4,234 ,000 
N de casos válidos 75    
 




3.3.2.9. Correlación entre Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y 
Resolución de problemas  
 
TABLA 32:  Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y resolución de problemas 
 Valor 
Error estándar 
asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,616 ,079 4,588 ,000 
N de casos válidos 75    
 
 
Interpretación y análisis: 
 
3.3.2.10. Correlación entre Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad    y Resolución de problemas  
 
TABLA 33:  Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad    y 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,569 ,082 4,828 ,000 






Interpretación y análisis: 
 
3.3.2.11. Correlación entre Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente    y Resolución de problemas  
 
TABLA 34:  Prueba asociación tau de kendall entre las dimensiones 




asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,514 ,097 4,381 ,000 
N de casos válidos 75    
 





Pensamos que el desempeño docente de cada uno de los profesores, en particular 
de los que laboran con estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica Regular, es 
una tarea muy delicada, que requiere entre otras cosas, mucho compromiso, 
dedicación exclusiva al trabajo, estar constantemente actualizado de acuerdo a los 
continuos cambios que se van dando en materia educativa en nuestro país para 
que de esa manera se logre la calidad educativa que todos deseamos para nuestros 
estudiantes y sobre todo bastante responsabilidad en nuestro trabajo, por qué de 
todo esto depende en gran  parte  el éxito en el logro de los aprendizajes esperados  
de los educandos, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de capacidades 
matemáticas. 
Debido a estos planteamientos es que hemos querido estudiar el Desempeño 
docente de los profesores que laboran en la Institución Educativa Emancipación 
Americana de Tinta y el desarrollo de las capacidades matemáticas en los 
estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica Regular de la misma Institución 
Educativa ; tema que creemos que no se le da la debida relevancia para alcanzar 
una educación de calidad que la sociedad exige. 
Según el objetivo general y de acuerdo a la tabla N° 28 donde se determinó el valor 
p = 0,00 , se acepta la hipótesis alterna y concluimos que las variables desempeño 
docente y desarrollo de capacidades matemáticas están correlacionadas, el nivel 
de correlación es alto, pues de acuerdo a la mencionada tabla el coeficiente de 
asociación es igual a 0,742. 
Estos resultados son muy similares a los obtenidos por Maldonado (2012) en su 
tesis titulada “Percepción del desempeño docente en relación con el grado de 
aprendizaje de los estudiantes” 
Un aspecto a tomar en cuenta en el desarrollo de las capacidades matemáticas es 
que también se debe al proceso de enseñanza de los profesores, quienes cumplen 
un rol importante en la formación integral de los estudiantes. Sin embargo, se puede 
observar y deducir que no todos los profesores asumen convenientemente sus 
responsabilidades; por lo que, se observa la escasa preparación académica y 
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metodológica de los profesores y la carencia de ética y la falta de compromiso con 
su misión educadora. 
Todos estos resultados, vienen a complementar lo que en el planteamiento del 
problema en el presente estudio se muestra, que los estudiantes peruanos tienen 
serias dificultades en desarrollar capacidades matemáticas. En la  evaluación 
censal del 2016 a estudiantes del segundo grado de secundaria, a nivel nacional  
en uno de los resultados manifiesta que, sólo el el 11,5 % de los estudiantes de 
segundo de secundaria se encuentra en la categoría satisfactorio, mientras que el 
13,5 % está en proceso, el 39,3 % en inicio y el 32,3 % se encuentra en la categoría 
previo al inicio.  
Contrastando  estos resultados con los antecedentes podemos manifestar, que 
resultados similares son los encontrados por Luque y Flores (2006) quienes 
concluyen que la investigación ha encontrado que los hábitos de estudio influyen 
en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de Cabana, en el área de matemática, quiere decir que si los 
estudiantes no desarrollan adecuadamente sus hábitos de estudio estos influirán 
en su aprendizaje de la matemática. 
Contrastando estos resultados con los antecedentes podemos manifestar que, 
resultados similares son los encontrados por Cheneaux (2010), en una 
investigación realizada en la región de Arequipa, en una muestra de estudiantes de 
la Universidad Nacional San Agustín, donde concluye que, de los resultados 
estadísticos se muestra que más del 80 % de los estudiantes investigados tiene 
problemas en el aprendizaje de matemática. Otra evidencia más que indica que la 
problemática también persiste en la educación superior universitaria. 
En referencia al objetivo específico número uno, que consistió en determinar cómo 
es el desempeño docente en la institución educativa Emancipación Americana de 
Tinta, de la provincia de Canchis, Cusco 2017,  cuyos resultados se muestran en el 
cuadro N° 18, donde se reporta que el 72% de la muestra indica que el desempeño 
docente de sus profesores es bueno. Sin embargo la prueba  de desempeño 
confirma también que existe la ausencia de estudiantes con buenos niveles de 
desarrollo de capacidades matemáticas en la dimensión razonamiento y 
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demostración, al no haber estudiantes con nivel de logro destacado, por lo tanto los 
estudiantes  tienen nivel de logro en inicio es decir malo, en los aprendizajes 
matemáticos. 
Cheneaux (2010) confirma en sus resultados estadísticos que más del 80% de los 
estudiantes investigados tienen problemas en el aprendizaje de matemática.  
Es probable que haya sido muy exigente esperar mejor  nivel de logro en el 
aprendizaje de matemática, al usar por una sola vez el  instrumento de medición y 
solamente circunscrito al área teórica. Ha sido una medición muy exigente, porque 
es difícil aprender el contenido teórico sin buenos procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
Resultados similares son los encontrados por Argandoña, Mendoza y Rojas (2010), 
en un estudio realizado en la región de Huánuco, quienes concluyen, que el nivel 
de desarrollo en Razonamiento y Demostración en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de las Instituciones Educativas del área Urbana y Rural fue de 
18,06% y 53, 03% un nivel muy bajo, 41,32% y 28,79% un nivel bajo, 33,68% y 
16,67% un nivel satisfactorio, 6,94% y 1,52% un nivel bueno. 
Contradictorio a estos resultados fueron los encontrados por Cruz y Guerra (2010), 
en un estudio de diseño experimental realizado en la Región de Ancash, quienes 
concluyen, que se logró desarrollar significativamente las capacidades del área de 
matemática, en los estudiantes mediante el uso del sistema gestor del 
conocimiento.  
Para los investigadores, la comunicación matemática es: “El lenguaje matemático 
es un transporte de transmisión  de ideas que se hacen importantes  por la precisión 
en sus términos (…) y por su capacidad para emitir presunciones gracias a un léxico 
propio de carácter sintético, simbólico y abstracto” (MEC 2006, p35, citado por 
Marcos 2008). 
Haciendo un contraste con la hipótesis específica número dos de este trabajo 
donde se afirma que: El nivel de desarrollo de las capacidades  matemáticas en la 
Institución Educativa Emancipación Americana es bajo, los resultados corroboran 
esta hipótesis,  porque hay alumnos  con bajos niveles de logros en el desarrollo 
de capacidades matemáticas en un 69,3%.  
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En cuanto se refiere al objetivo específico número tres, que consistió en determinar 
en qué medida las dimensiones del desempeño docente se relacionan con las 
dimensiones del desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes del VII 
ciclo de la institución educativa “Emancipación Americana” de Tinta,  cuyos 
resultados se muestran en el Tabla N° 21, donde se reporta que la correlación es 
moderada. 
 Novack (1988), plantea por su parte, que la resolución de un problema implica 
además la reorganización de la información almacenada en la estructura 
cognoscitiva de la persona que lo resuelve, es decir, que hay aprendizaje, 
modificándola. 
Según Dijkstra (1991), la resolución de problemas es un proceso cognoscitivo 
complejo que involucra conocimiento almacenado en la memoria a corto y a largo 
plazo. 
Haciendo un contraste con la hipótesis específica número tres de este trabajo 
donde se afirma que: las dimensiones  del desempeño docente se relacionan 
directa y significativamente con las dimensiones del desarrollo de capacidades 
matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
“Emancipación Americana” de Tinta, entonces a la luz de los resultados  se acepta 
la hipótesis específica número tres   
 
Esta investigación nos ha permitido obtener un instrumento válido y confiable para 
observar la percepción del desempeño docente desde la óptica  de los estudiantes  
del VII ciclo de la Educación Básica Regular del distrito de Tinta, constituyendo así 















 Primera: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 
del α: 5% = 0.05, se confirma que, sí existe correlación entre las variables 
Desempeño Docente y Desarrollo de Capacidades Matemáticas, según el 
estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo 
coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,742, valor que muestra una 
asociación alta y directa entre dichas variables. Lo cual nos permite aceptar 
la hipótesis general planteada. 
 Segunda: Respecto a la variable Desempeño Docente, se concluye que el 
17,3% de los encuestados consideran que esta es regular, mientras que el 
72,0% considera que es bueno y el 10,7% que es muy bueno. Estos 
resultados no muestran que un buen número de estudiantes de la muestra 
percibe que el desempeño de sus profesores en el aula es bueno. 
 Tercera: Respecto a la variable Desarrollo de Capacidades Matemáticas se 
concluye que el 10,7% de los estudiantes se ubican en la categoría previo al 
inicio, mientras que el 69,3% se ubica en la categoría en inicio y el 20,0% se 
ubican en la categoría en proceso. Según estos resultados podemos afirmar 
que a pesar que el desempeño docente es bueno sin embargo buen número 
de estudiantes no logra desarrollar adecuadamente las capacidades 
matemáticas. 
 Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 
del α: 5% = 0.05, se confirma que, sí existe correlación entre las dimensiones 
de las variables Desempeño Docente y Desarrollo de Capacidades 
Matemáticas, según el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico 
Tau-B de Kendall, cuyos coeficientes de correlación alcanzan valores que 
los ubican en la categoría de correlación moderada y directa en todos los 
casos. Lo que quiere decir que la correlación entre las dimensiones de la 









 Primera: Dado que la correlación es alta entre las variables de estudio es 
importante tomar en cuenta en la planificación anual institucional  a inicios de 
año para tomar acciones frente al desempeño docente, su implementación en 
metodologías y evaluacion para lograr competencias y capacidades 
matemáticas así mismo tener en cuenta los resultados de esta investigación 
para realizar accione que coadyuven a la mejora de  los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 cuyo coeficiente alcanza el valor de 0,742, con un nivel de confianza del 0,95 
y el nivel de significancia α =0,05 se recomienda a los investigadores que el 
presente informe de investigación, podrá servir como marco referencial a 
futuros estudios, debido a la escasez de investigaciones relacionadas a las 
variables estudiadas en nuestro medio. 
 Segunda: El Equipo Directivo de la Institución Educativa debe propiciar 
eventos que coadyuven el fortalecimiento de las capacidades metodológicas 
de los docentes, a fin de que la percepción de su desempeño alcance la 
categoría de muy bueno y así lograr un servicio educativo de calidad que todos 
queremos. 
 Tercera: Es recomendable que todos los docentes de matemática de  
Emancipación Americana deben promover el desarrollo de capacidades 
matemáticas y no a la resolución mecánica y memorística de ejercicios y 
problemas, y así mantener la motivación e interés de nuestros estudiantes en 
el aprendizaje del área. 
 .Cuarta: A los Directores de las instituciones educativas, propiciar en sus 
docentes eventos de capacitación con estrategias que generen en sus 
sesiones de aprendizaje, actividades de aprendizaje recreativo, divertido y 
significativo, mediante el uso de materiales educativos diversos para el logro 
de aprendizajes significativos en el área de matemática. 
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2. Validez de los instrumentos 
3. Matriz de consistencia 
4. Constancia emitida por la institución que acredite la realización del estudio  
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Observa el gráfico que hizo Jessica y marca la afirmación que es verdadera: 
 
A)  Hay menos kilogramos de sandías que de papayas. 
B)  Hay menos kilogramos de mangos que de limones. 
C)  Hay más kilogramos de sandías que de mangos. 
D)  La cantidad de kilogramos entre papayas y sandías es igual a la de mangos y 
limones 
ITEM 7: 
En las cordilleras de la provincia de Canchis, un río empieza en el punto A y se 
bifurca en dos ramas. Una de ellas recoge 2/3 del agua de la corriente, y la otra el 
resto. Más tarde, la primera rama se divide en tres ramas una de ellas toma 1/8 del 
agua de la rama, la segunda 5/8 y la tercera el resto. Más adelante, esta última 
rama vuelve a encontrarse con la segunda de las ramas iniciales. La figura muestra 
la situación. ¿Qué porción del agua original que pasa por A fluye por el punto B? 
 
 
   
A)    La tercera parte   B)    La sexta parte   C)    La mitad         D)  los tres octavos 
ITEM 8: 
La figura muestra las graderías de la tribuna del campo deportivo de una 
institución educativa de la provincia de Canas. Calcula la suma de las áreas 


























resultados obtenidos en cada giro. ¿Cuál de las siguientes sumas tiene más 











Cuál es el gráfico que corresponde a la siguiente función cuadrática: 
 
y = f(x) = x2 - 5x + 6 
 
 

















Al construir un cubo a partir de la silueta mostrada en la figura: 
                                                               
 Resulta: 


























































1 ¿Tus docentes saben que los estudiantes proceden de diferentes 
lugares? 
     
2 
Los docentes promueven el desarrollo de tus aprendizajes? 
     
3 
¿Sabes que tus docentes planifican sus sesiones de aprendizaje? 
     
4 Te has dado cuenta que tus profesores al igual que ustedes los 
estudiantes utilizan los materiales educativos  enviados por el 
Ministerio de Educación? 
     
5 
Tus docentes procuran que las sesiones de aprendizaje se desarrollen 
en un      ambiente agradable en el salón de clase? 
     
6 Tus docentes prestan la misma atención a todos los estudiantes, 
cuando le    solicitan? 
     
7 Los docentes conocen los contenidos de su área? 
 
     
8 Te convence la forma de enseñar de tus docentes? 
 
     
9 ¿Crees que tus docentes conocen y dominan su especialidad? 
 
     
10 Tus docentes hacen que los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica? 
     
11 Los profesores  evalúan en forma permanente vuestros 
aprendizajes? 
 
     
12 Si los docentes observan que vuestros aprendizajes no son los 
esperados, entonces, hace un repaso planteándoles preguntas para 
que ustedes los estudiantes se den cuenta dónde se han 
equivocado? 
     
13 Tus docentes participan activamente en las actividades de mejora 
de tu Institución Educativa? 
     
14 Vuestros docentes se preocupan por darles una educación de 
calidad? 













15 Los docentes establecen relaciones de respeto y colaboración con la 
familia y la comunidad? 
 
     
16 Tus docentes participan del día del logro?      
17 ¿Cuándo algún estudiante no le entiende al profesor, él se acerca 
donde el alumno para explicarle y orientarle? 
 
     
18 ¿Tus docentes se ausentan con mucha frecuencia del colegio?      
19 Tus docentes respetan vuestros derechos? 
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